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E M E R I C A N 
1. 11. 
Nos han volgufe fer coneixe 
las festas gratis de Colón 
aquell foras té tant sabi 
que va descubr í '1 nou mon 
tot son festeijos y pompas 
aloijos y hasta cansons 
y aquell día que ho val ía 
va a n á á m o r í á las presons. 
Aixó encara per tot passa: 
surt un sabi ab gran p r o g r é s 
fan com Colón allavoras 
que 's per y no '1 veyem mes 
después 's í a la comedia 
com si res h a g u é s sigut 
mectrestant aquell fa í a l t a 
qui jamega, ja á rebut. 
Ja una part de Muuic ip i s 
que t spanya te á caps de brot 
que per fer aquest Centenar i 
si han gastat casi un vá y tot 
aqu í tenim Barcelona 
que 's un deis que presuma^ mes 
que per deutes, no ln dema^in 
lo que faltan son diués. 
Jo 'n resulten á cabassos; 
pero Sun molts los gastats 
entre t intas, papé y plumas 
y gran massa de empleats 
después gastos imprevistos 
de aquets sempre n i han hagut 
v ingu in com v i n g u i n los corantes 
qui jamega, j a ha rebu<% 
m . 
J a acaban de arregla '1 Parque 
que Colón será arcabot 
de sosteni un p r i v ü e g i t 
y fer p a g á aquell qui pot 
aixó á ©stab una gran ganga 
p e r q u é pot dona molts rals 
entretant ja h i ha qui ve t l la 
entre mitj deis conoejals. 
Alió es per t eñ í bestias 
fieras, que tant de mal 
y per recrea l a bestia 
que £n dluhen el capital 
aquells que han í e t la fortuna 
del modo que h a u r á n pogut 
y tu pobre compriraeixet 
qui jamega j a á rebut. 
I V . 
J a unas noyas molt bufonas 
que t a m b é pagan diñes 
sois per pogue fe '1 coqueta 
passejantse pels carrers 
aquellas t a m b é prevehuen 
que 'Is dará un resultat gran 
p e r q u é acudeixeu visitas 
de rail lleguas a l vol tan 
E l l a s ab garbo conquistan 
á n ' els paijesos y estranys 
los fan esquixá l a bossa 
y lo^ pelan com capsigranys 
aquells en lo sen terreno 
dihuen; que gastos h i ha hagut,.. 
si los surt lepra, ¡paciencia!.. . 
qui jamega, j a á rebut. 
L a ciutat do Barcelona 
dihuen que si es tá tan bé^ 
p e r q u é no i4 ven la miseria 
n i tristesas peí c a r ró 
ja presenta ma a l e g r í a 
espay y vi>-as per tot 
lo pa t í gat a no h i falta 
no pogué inenjá, tampoch 
H i ha m '.ts cesants ab l ev i t a 
perduts no jabent que fer 
empenyats 'iasta las seyas 
n i poden p ' g á '1 l loguer 
de obrers a ) brusa, entrabancan 
tot plegat es tá perdut 
lo poch ques fa ls queda á deure 
q u i jamega, j a ha rebut. 
V I . 
A ixó d' aquet Centenari 
serveix se por dir ben ciar 
per aquell que pot gasta pelas 
y á las deu se pot l levar 
qu i no m te á roda l a sinia 
allres seuse humor n i u n ral 
a l munic ip i í en gastos 
que tan pot se be con mal . 
Cuatre farts h i f a r án bossa 
per trabslls que han fet r ihent 
j a 's pot t i ra gros el c o n t é 
que 'n allá no h i ve de cent 
j a 's f a rán uns nous impostes 
p a g á n lo pob lé orellufc 
q u i t i ngu i ronya que g r a t i 
qu i yamega, j a ha rebut. 
E TOT 
1.a 
E n lo convent de la Punxa 
molts misteris sempre hi ha 
ab l i s noyas d' allí dintre 
y a laán pare capeüá. 
Elias son arrepentidas 
y no están per oracións 
ab los que baix las fandilla? 
també portan pantalons. 
2.a 
Ais que están cansats de viure 
un consell los vull donar 
que no {s matin ab pistola 
ni 's t i r in de cap á mar. 
Puig que si fs volen matarse 
sense ferse gayre mal 
solsament basta que 's fumin 
un cigarro de mitj ra l . 
3.a 
Dihuen que b i ha un gran pro-
yecte 
per combatre 'ls crimináis 
y es ferse portar ulleras 
'ls guardias municipals. 
Puig de tan fer los ulls grossos 
y ferlos aná en renou 
se 'ls escursat tant la vista 
que ab dos ulls no 'n teñen prou. 
4. 
Ja ra mólt temps que s' atip^, 
lo partit conservador 
sense deixar la forquilla 
n i moures del menja4-ór. 
Y -ls fusionistas badallan 
la boca obrin mes de un pam 
esperant que aquells revenan 
per poguer matar la fam. 
5.a 
Per mes que sempre treballi 
l a Junta de Sanitat 
la pudó no podrá treure 
de dintre de la ciutat. 
• ' .Puigjo crecb que '1 millo dia 
y der dirlio lls seré íranch 
t robarém la policía 
dintre un puro del estanch. 
6. 
Se preparan moltas íestas 
en honor del gran Colón 
que de tan granys y lluhidas 
no se 'n haurán vist al mon. 
Puig que j a fan de fcombo 
que murmura molta gent 
que 's fácil que el l resuciti 
desde dalt del monument. 
y a 
Los cotxes y jardineras 
sempre están com gos y gat 
ocasionant mil desgracias 
ab molta facilitat. 
Las autoritats s{ ho miran 
sens ferne gayre cabal 
manant que '1 morts los enterrin 
y 'ls farits al hospital. 
y a 
A dintre del nostre Parque 
un palacio se está fent 
que costa moltas pesetas 
gastadas inútllment. 
Pero en cambi 'ns acensóla 
al que 1' habem de pagar 
que pot servirnos d' hospici 
cuan j a no poguém captar. 
9.a 
Un cert tipo jo conech 
que te '1 cap tot pie de fums 
desde que l i han dat 1- empleo 
de ser guarda de consums. 
Ab lo tendrum á la esquena 
passa '1 temps sense fer rés 
y sois los deu ralets cobra 
per guardar 'ls matutes" 
10, 
Lo clero fa propaganda 
diguent qu' es pecat mortal 
si per tothom no s© acepta 
lo descans dominical. 
Jo crech que fariam festas 
se^p tocar feyna per res 
si ells tanques«in las iglesias 
per no obriífai ja may mes. 
1." 
Si escolten una miqueta 
passifies y amats oyents 
vos en vaig á cantá un rcngla 
que 'ns quedareis molt oontents. 
Sois un favor vos demano 
que si critico á n ' algú 
procuren no ferho corre 
que no ho sápiga ningú. 
2 
De las noyas de avuy día 
també m' entinch de ocupa 
ab los raonyos que portaban 
tant alts com un campaná. 
En lloch de polvos y trampas 
y altres vulos estremats 
mes valdría que aprenguessen 
d£ escombrá y derentá plat». 
8 
Si acás ab una criada 
poden teñí relassions 
procuren ben conservarla 
perqué fan tractes molt bonts. 
Si es una de presumida 
y llabugera de servell 
no nens^n ab altre cosa 
mi' 'n busoarn sistell. 
' , x i qutí lit n girat cu t 
y f -ii lo vostra camí 
bi ha donas que se entretenen 
fen lat. feynas al vehí. 
Avants per pastá matute 
era '1 mes faeil del mon 
tan sois vestirse do dona 
y portá bou polisson. 
Dintre 'Is bultos que 's por tallan 
amagats ab los vestits 
hi cabía uu bot de carga 
y vuit pollastres rostits. 
6 
La Marina está perduda 
y si no 's busca en remey 
será '1 molí un gran diposit 
de draps y de ferro-vell. 
Si aixo dura 'ls mestre daixa» 
mariners y calafats 
tíndrá de cambiá d' ofici 
y á fé musclestotsplegats. 
7 
A l día que ploguin trastos 
conech molts que 's casarán 
y '1 día que ploguin figas 
molts n ' se que 'n menjaran 
Alguns se faran politichs 
si algún día plou turró 
y al día que bunyol ploguin 
se 'n fará una professo. 
8 
Al i i aliont hí había la platja 
y á pr-ípdel emprenyadd 
hi van fer una muralla 
que com hi ha deu fa pó 
Si scás de nit alnú hi passa 
me l i fan deixá 'ls calés 
l i douan una pallissa 
y mutxel que no ha estat res. 
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